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El tema del presente trabajo de investigación se fundamenta en el título “Evaluación del 
sistema de control interno de inventarios y su incidencia en la rentabilidad de la 
empresa “Comercial del Norte” S.R.L. de la ciudad de Juanjui durante el año 2014”, 
información que será de mucha utilidad para el recurso en estudio; el presente trabajo de 
investigación está compuesto por VII capítulos, los cuales se detallan a continuación: 
 Capítulo I “Introducción”. Se observan los antecedentes de la investigación, 
compuesta por material teórico que hace referencia a similares investigaciones 
desarrolladas en distintos escenarios, así mismo se observa la justificación, el marco 
teórico, el problema, el planteamiento de la hipótesis y los objetivos tanto generales 
como específicos.  
 
 Capítulo II “Marco metodológico”. En él se abordan las variables, su 
operacionalización, la metodología de estudio, el tipo de estudio, el diseño, se reconoce 
la población, muestra a utilizar, así mismo se detalla las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos y el método de análisis de datos.  
   
 Capítulo III “Resultados”. En este capítulo se analiza y describe los resultados 
obtenidos en esta investigación, producto de la variable propuesta en la investigación. 
 
 Capítulo IV “Discusión de resultados”. Los resultados que se obtiene se discute con 
las teorías planteadas, básicamente con las teorías planteadas en la investigación. 
  
 Capítulo V “Conclusiones”. Se finaliza esta investigación planteando conclusiones en 
contraste a la investigación desarrollada. 
 
 Capítulo VI “Recomendaciones”. Se finaliza esta investigación planteando 
recomendaciones en contraste a la investigación desarrollada. 
 
 Capítulo VII “Bibliografía y anexos”. Se adjunta las fuentes bibliográficas (libros 
consultados, manuales, tesis, investigaciones, artículos, etc.), y diferentes anexos 
(entrevista, documentos, tablas y gráficos, etc.), información que se utilizó en el 
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La presente investigación tiene por objetivo el apreciar y conocer el sistema de control 
interno de inventarios para establecer su incidencia en la rentabilidad de la empresa 
“Comercial del Norte” S.R.L. de la ciudad de Juanjui en el año 2014, dicho objetivo nace a 
raíz de la pregunta: ¿Cómo es el sistema de control interno de inventarios  y de qué manera 
incidirá en la rentabilidad de la empresa  “Comercial del Norte” S.R.L. de la ciudad de 
Juanjui en el año 2014?, cuya posible respuesta es: El sistema de control interno de 
inventario es deficiente, y según la metodología utilizada por el autor Bravo Cervantes 
Miguel (2000), en su libro Control Interno, permitirá establecer una incidencia negativa con 
la rentabilidad de la empresa “Comercial del Norte” S.R.L. de la ciudad de Juanjui en el año 
2014. La metodología aplicada en este estudio es deductiva, y presenta un tipo de estudio 
descriptivo explicativo, con un diseño no experimental. La muestra estuvo conformada por 
los 4 trabajadores, así como el estado de situación financiera y el estado de resultados 
integrales. La principal conclusión a la cual se llegó es que: Se determinó que, debido a la 
presencia de las deficiencias dentro del proceso de control interno, la empresa presentó 
una pérdida de mercadería equivalente a S/.16,523.00 nuevos soles, afectando de manera 
directa la generación de las ventas y por ende sobre la utilidad neta. 
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This research aims to appreciate and recognize the system of internal control of inventories 
to establish their impact on profitability "North Comercial” SRL Juanjui city in 2014, this 
objective was born the following question: How is the Internal Control System inventory and 
how it will affect the profitability of the company "Comercial del Norte” SRL Juanjui city in 
2014 ?, whose possible answer is: The system of internal control is deficient inventory, 
according to the methodology used by the author Miguel Cervantes Bravo (2000), in his 
book Internal Control, will establish a negative impact to profitability "North Comercial” SRL 
Juanjui city in 2014. The methodology used in this study is deductive, and has a kind of 
explanatory descriptive study with a non-experimental design. The sample consisted of the 
4 workers and the Statement of Financial Position and Statement of Comprehensive 
Income. The main conclusion that was reached is that: is ultimately determined that due to 
the presence of deficiencies in the internal control process, the company posted a loss 
equivalent goods to S / 16,523.00 nuevos soles, affecting so generating direct sales and 
thus on net income. 
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